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Ένα ζύγσπονο μνημείο ηηρ Αθγανικήρ παπάδοζηρ και κοςληούπαρ ζε διαθοπεηικά επίπεδα 
εμπειπίαρ  ζηο σώπο. Μία πποζπάθεια ανάδειξηρ ηος αθγανικού πολιηιζμού μέζα από ηο 
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The final thesis project is the design of the Afghan pavilion for the Expo 2015 in Milan. Aim of 
the design is to generate a contemporary monument of Afghan culture and tradition offering a 
space experience with different experience levels.  Inspiration has been taken from the 
following elements: calligraphy, local architecture, traditional geometric decorative patterns, 
country’s landscape, place’s history and handcrafts. 
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Η μελζτθ μασ ζγινε με μοναδικό περιοριςμό τισ διαςτάςεισ των οικοπζδων που δόκθκαν 
από τθν κεντρικι επιτροπι τθσ EXPO του Μιλάνου .Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ςυγκεκριμζνθ 
ζκκεςθ κα υπάρξουν 2 ειδϊν οικόπεδα ςτα οποία το εμβαδόν μζνει πάντα ίδιο, αυτό των 
3000 τ.μ. για όλα τα περίπτερα, και αλλάηουν μόνο οι διαςτάςεισ των πλευρϊν του 
οικοπζδου με δφο επιλογζσ αυτζσ των 100mx30m και 81mx38m. Επίςθσ υπάρχει και ζνα 
τετραγωνικό οικόπεδο αποκλειςτικά γιο το ιταλικό περίπτερο . Όςων αφορά τθν διάταξθ 
των οικοπζδων ςτθν περιοχι αυτά είναι κάκετα ςτον κεντρικό άξονα κίνθςθσ. Κάκε 
οικόπεδο είναι περιτριγυριςμζνο από δρόμουσ για τθν εφκολθ πρόςβαςθ .Το Master Plan 
ςχεδιάςτθκε από τουσ Herzog & Demeuron ,οι οποίοι βαςίςτθκαν ςτθν αρχαία δίαταξθ των 
ρωμαικϊν βοτανικϊν κιπων με τουσ δφο κεντρικοφσ άξονεσ (το cardo και το decumanus) 
και το κεντρικό forum .  
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 2.παπαδοζιακή απσιηεκηονική 
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Περιγραφι Δομισ, Κίνθςθσ ,Μορφισ και Λειτουργίασ Περιπτζρου 
 
Μια προςπάκεια μεταφοράσ τθσ αφγανικισ κουλτοφρασ  και των 
τοπίων μζςα από τθν μορφι του περιπτζρου,  κακϊσ και θ ανάδειξθ 
του προβλιματοσ που υπάρχει ςτθν χϊρα όςον αφορά το νερό (πόςιμο 
και μθ) μζςα από το πρόγραμμα  και τθν πορεία μζςα ςτο περίπτερο. 
Πιο ςυγκεκριμζνα ςκοπόσ μασ ιταν να εντάξουμε αρχικά τον επιςκζπτθ 
ςτθν αρχιτεκτονικι και τθν ατμόςφαιρα των αφγανικϊν ναϊν και 
ειδικότερα τα παιχνίδια του φωτόσ και τθσ ςκιάσ που δθμιουργοφν τα 
μοτίβα με τα οποία διακοςμοφνται οι ιεροί χϊροι ςτο Αφγανιςτάν .Στθ 
ςυνζχεια μία ράμπα 33 μζτρων οδθγεί τον επιςκζπτθ  ςτθν αίκουςα του 
υπογείου (βρίςκεται ςτο -1m.) όπου με καλλιτεχνικό τρόπο και τθν 
βοικεια του ζντονοσ φωτόσ προςπακοφμε να δϊςουμε ςθμαςία ςτθ 
κάκε ςταγόνα του νεροφ. Ακολουκεί θ κεντρικι αίκουςα ,θ οποία 
βρίςκετε τζςςερα μζτρα πάνω από το υπόγειο και ςυνδζεται με αυτό 
μζςω ράμπασ 65 μζτρων. Στθν κεντρικι αίκουςα υπάρχει ο βοφδασ του 
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Bamian από τα μάτια του οποίου ξεκινά μια ψθφιακι  ςταγόνα-δάκρυ, 
θ οποία όταν φτάςει ςτο δάπεδο τότε εμφανίηεται κυκλικά μια εικόνα 
ςτθν ενςωματωμζνθ οκόνθ τθσ επιφάνειασ του δαπζδου (θ 
ςυγκεκριμζνθ λειτουργία γίνεται με τθ βοικεια προγραμμάτων ζτςι 
ϊςτε θ οκόνθ να ξεκινά τθ λειτουργία τθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα ίςο με αυτό που κάνει θ ςταγόνα να φτάςει ςτο δάπεδο). 
Στθν ίδια αίκουςα υπάρχει και ο “τοίχοσ του Bamian”, ο οποίοσ είναι 
μια αναπαράςταςθ του βουνοφ Babba, όπου ςτθ κζςθ των τρυπϊν-
ναϊν ςτο βουνό βάηουμε οκόνεσ ςτισ οποίεσ παίηουν βίντεο από 
ιςτορίεσ και καταςτάςεισ του Αφγανιςτάν .  Οι  προαναφερκζντεσ χϊροι 
επικοινωνοφν ςτο κάκετο επίπεδο μζςω μίασ ςκάλασ θ οποία είναι θ 
προζκταςθ του παρατθρθτθρίου που βρίςκεται ςτο +6.40m. Στθν πλάκα 
τθσ κεντρικισ αίκουςασ υπάρχουν ςωλινεσ που προςδίδουν ζνα 
οπτικοακουςτικό παιχνίδι ανάμεςα ςτουσ δφο χϊρουσ εμπνευςμζνο 
από τα πθγάδια που υπάρχουν ςτα χωριά του Αφγανιςτάν .Ζπειτα 
ακολουκεί θ ράμπα που ςε οδθγεί ςτο εςτιατόριο.  Ο ςυγκεκριμζνοσ 
χϊροσ είναι μια προςπάκεια μεταφοράσ του αφγανικοφ 
memakhana(παραδοςιακόσ χϊροσ υποδοχισ του καλεςμζνου)  όπου 
ςτο τζλοσ τθσ ράμπασ ο επιςκζπτθσ καλείται να πλφνει τα χζρια του και 
ςτθ ςυνζχεια  μπορεί να απολαφςει παραδοςιακά αφγανικά φαγθτά και 
τςάι ςε κάποιο από τα dastarkhan (μαξιλάρεσ ςτο ζδαφοσ) που 
υπάρχουν ςτο εςτιατόριο . Στον εξωτερικό χϊρο υπάρχει το ςιντριβάνι 
(παραδοςιακι αφγανικι αρχιτεκτονικι ),ζνασ πάγκοσ όπου μακαίνει ο 
επιςκζπτθσ  πωσ φτιάχνουν τα παιδιά ςτο Αφγανιςτάν τουσ χαρταετοφσ 
τουσ και αρκετόσ πράςινοσ χϊροσ .Τζλοσ κάτω από το μεγάλο λόφο 
βρίςκεται ο χϊροσ διαλζξεων-3D cinema  όπου και βρίςκεται μία 
μεγάλθ πζτρα Lapis Lazuli όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί να μάκει και να 
χαϊδζψει ζνα από τα πιο φυςικά πετρϊματα (εξορφςςετε μόνο ςτο 
Αφγανιςτάν) .Κάτω από τον μικρό λόφο υπάρχει το μθχανοςτάςιο όπου 
βρίςκονται όλα τα μθχανιματα που βοθκοφν ςτισ λειτουργίεσ του 
περιπτζρου . 
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Σχζδια ςε τελικι 
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